







































































































































2014年5月1日（木） 13:30 富山県観光・地域振興局 国際・日本海政策課
同 日 15:00 （公財）とやま国際センター
2014年5月16日（水） 13:00 富山市民国際交流協会
同 日 14:00 （公財）とやま国際センター
2014年6月24日（火） 10:30 富山県立ふるさと支援学校
2015年2月25日（水） 10:00 射水市国際交流協会









国際交流行事 期日 主催団体 内容





ルンビニ園児との田植え体験 6月7日（日） 富山ライオンズクラブ 参加
平成26年度富山市民大学講座 7月11日（金） 富山市教育委員会 講師
平成26年度とやま国際塾 7月19日（土） 公益財団法人とやま国際センター 講師
ルンビニ園児との稲刈り体験 10月26日（日） 富山ライオンズクラブ 参加






























新入留学生 10人， 協力した先輩留学生 10人
７ その他
国際交流の学生団体への助言
富山大学の国際交流の学生団体（名称「partners」）の活動への助言を行った。
８ おわりに
富山大学には346人（2014年5月1日現在）の外国人留学生が在籍しており，留学生たちがより良
い環境の中で安心して留学生活を送ることができるように，本学の関係者および学外の自治体をはじめ
とする諸団体，あるいは地域の方々の暖かい協力と支援を頂いている。まずは，この誌面をかりて感謝
の意を表したい。
また，冒頭に述べたが，1999年4月に設置された富山大学の留学生センターは2013年10月に国際交
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流センターとその名称を変え，それまでの外国人留学生に対する日本語･日本事情教育，修学上および
生活上の指導助言などを行うという役割だけでなく，外国人留学生と日本人学生との交流，地域との交
流，富山大学の学生の海外への送り出しなど，その役割は拡大した意味合いを持つように位置付けられ
た。これからのセンターの教員，スタッフに課せられたミッションはそれを踏まえたものであることは
間違いないであろう。そのことを踏まえた上で，センターの教員とスタッフ全員が業務にかかる共通理
解をはかり，富山大学の各部局および自治体をはじめとする地域との連携をはかりながら，今後の一層
の努力をしていくことが求められていると言えよう。
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